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Epistemologi Barat modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran
filsafat Yunani dan didominasi oleh cara berpikir yang rasional, sekuler dan bahkan
bebas dari nilai-nilai dan keyakinan keagamaan. Terdapat beberapa aliran besar
epistemologi yang cukup dominan seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme dan
intuisionisme. Semua aliran tersebut mengacu pada fondasi akal pikiran dan juga
mengandalkan pada kemampuan pancaindra manusia.
Penelitian ini akan mengungkap “fakta” mengenai epistemologi Barat
modern yang mencakup sejarah perkembangan, karakteristik, kelemahan-
kelemahan dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Untuk menjawab persoalan
tersebut, data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dengan penelitian
filsafat sebagai metode penelitian yang digunakan. Adapun model penelitiannya
menggunakan model penelitian sistematis reflektif dengan menggunakan
beberapa alat analisis seperti interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi intern,
holistika dan deskripsi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fondasi filosofis epistemologi
Barat modern membuat epistemologi tersebut memiliki karakteristik seperti
menitikberatkan pada akal dan pancaindra, dikotomisasi, antroposentrisme,
penentangan atas dimensi spiritual, ketidakpastian tiada henti, sekularisasi,
desakralisasi dan empirisasi. Karakter epistemologi  seperti  itu  pada akhirnya
mengakibatkan epistemologi Barat modern memiliki beberapa kelemahan.
Kelemahan ini mencakup rasionalisme yang berlebihan, dualisme dalam
menyikapi realitas dan kebenaran, sekularisme sebagai pandangan hidup,
humanisme dan eksistensialisme sebagai nilai tertinggi serta drama dan tragedi
dalam proses epistemologis. Dampak negatif  dari semua itu adalah munculnya
sekularisasi, liberalisasi dan berkembangnya disiplin-disiplin keilmuan yang
menolak akan adanya wujud Tuhan serta memunculkan paradigma-paradigma
pemikiran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
Kata kunci: epistemologi, epistemologi Islam, teori pengetahuan, Islamic
worldview
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Modern Western epistemology is highly influenced by the ideas and
thoughts from Greek philosophy and dominated by the rational thinking, secular
and even free of values and religious beliefs. There are several dominant schools
of modern Western epistemology such as rationalism, empiricism, criticism and
intuitionism. All those schools refer to the foundation of reason and also rely on
the ability of human senses.
This study will seek the "facts" of the modern Western epistemology that
includes historical development, characteristics, weaknesses and it’s negative
impact. To answer this question, the data used is literature data with philosophical
research as a research method used. The model of research used is reflective
systematic models with several analytical tools such as interpretation, induction
and deduction, internal coherence, holistical and descriptive analytic.
The results of this study indicate that the philosophical foundations of
modern Western epistemology makes such epistemology has several
characteristics such as stressing only on intellect and sensory, dichotomization,
anthropocentrism, rejection towards the spiritual dimension, relentless
uncertainty, secularization, desecration, and empirization. Such character of
epistemology eventually led modern Western epistemology to some weakness.
These weaknesses include excessive rationalism, dualism in addressing the reality
and truth, secularism as a worldview, humanism and existentialism as the highest
value and the drama and tragedy in the epistemological process. The negative
impact of all these is the appearance of secularization, liberalization and the
development of scientific knowledges disciplines, that reject the existence of God
and the emergence of paradigms of thought conflicting with each other.
Keywords: epistemology, Islamic epistemology, theory of knowledge, Islamic
worldview
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